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￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿1Dinizia excelsa 6￿￿8￿23￿F￿￿￿￿￿￿￿1Parkia multijuga 
<￿￿￿-￿23￿ F￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ 1Parkia decussata Ducke23￿ ?￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1Manilkara huberi 
@￿￿￿￿￿￿23￿ /￿￿￿-￿)￿￿)￿￿￿￿￿￿ 1Enterolobium contortisiliquum ?￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 1Schizolobium 
amazonicum L￿￿￿￿￿￿&￿6￿￿8￿2￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
2.2 Escarificação com escarificador elétrico￿)￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿#!￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿)￿￿￿￿￿￿1Ochroma pyramidale *￿￿￿23￿’￿￿￿￿￿￿￿￿1Erythrina spp23￿
F￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿1Parkia nitida ?￿￿￿￿￿23￿￿￿￿)%￿￿￿￿￿1Caesalpinia leiostachya <￿-￿23￿￿￿ ￿￿￿￿1Senna 
multijuga 9￿:￿￿￿;￿<￿￿￿￿2￿￿￿M￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿-￿￿;￿=￿￿￿2￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿






95H￿"￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿HBB"￿￿￿￿ 3.1 Ácido sulfúrico concentrado￿)￿5￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿23￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿
%￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿ G￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿1Dinizia excelsa 6￿￿8￿23￿F￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿￿1Parkia decussata 6￿￿8￿23￿N￿￿￿￿ ￿1Hymenaea courbaril ￿￿￿￿;￿￿￿23￿M￿￿￿￿￿￿￿￿￿1Parkia 
pendula  <￿￿￿-￿￿ ;￿ =￿￿￿2￿ ￿￿ F￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿-￿)￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ 1Enterolobium schomburgkii <￿￿￿-￿2￿￿
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
3.2 Soda cáustica a 20%￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿%Q￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿








￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Acacia mangium 
=￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 1Schizolobium amazonicum L￿￿￿￿￿ ￿&￿ 6￿￿8￿23￿ F￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ 1Parkia nitida 
?￿￿￿￿￿23￿ F￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ 1Parkia decussata 6￿￿8￿2￿ ￿￿ 5￿&￿)￿￿￿￿￿￿￿ 1Sclerolobium 
paniculatum M￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
Chama-se a atenção para o fato de que alguns dos métodos apresentados dão 
resultados semelhantes para várias espécies, no que concerne à superação de dormência das 
sementes, podendo ser utilizados indistintamente para este fim. Com isso, tem-se a 
alternativa de se usar, por exemplo, a água a temperatura de 100° °°°C, em substituição ao 
ácido sulfúrico, considerando que se trata de um processo mais seguro de se manusear, 
economicamente mais viável e tão eficaz quanto aquele. 
￿
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